保健室観・養護教諭観からみた健康相談の在り方に関する研究 ─女子大学生と現役養護教諭の比較調査より─ by 橋口 文香 & 坂田 光恵












































































































































































回答数 回答割合（%） 回答数 回答割合（%） 回答数 回答割合（%） 回答数 回答割合（%）
　①病気やけがをした時に行く所 134 98.5 128 94.1 123 90.4 385 94.4
　②身長や体重を測る所 100 73.5 97 71.3 77 56.6 274 67.2
　③身体について知ることができる所 63 46.3 69 50.7 67 49.3 199 48.8
　④性について知ることができる所 25 18.4 49 36.0 47 34.6 121 29.7
　⑤悩みを相談する所 54 39.7 92 67.6 90 66.2 236 57.8
　⑥養護教諭に会いに行く所 65 47.8 60 44.1 53 39.0 178 43.6
　⑦遊びに行く所 30 22.1 34 25.0 21 15.4 85 20.8
　⑧寝に行く所 19 14.0 32 23.5 28 20.6 79 19.4
　⑨サボりに行く所 12 8.8 25 18.4 26 19.1 63 15.4
　⑩物をもらえる所 78 57.4 84 61.8 74 54.4 236 57.8
　⑪なんとなく行く所 23 16.9 28 20.6 24 17.6 75 18.4



















































回答数 回答割合（%） 回答数 回答割合（%） 回答数 回答割合（%）
68 97.1 64 91.4 62 88.5
66 100 64 97 61 92.3
20 28.6 43 61.4 34 48.6
34 51.5 49 74.2 56 84.8
25 35.7 25 35.7 18 25.7
40 60.6 35 53.0 35 53.0
12 17.1 17 24.3 12 17.1






















































　②保健指導に関すること 5 1 6
　③救急処置及び救急体制に関すること 13 7 20
　④健康相談に関すること 6 7 13
　⑤健康診断に関すること 3 3 6




　⑧感染症の予防に関すること 6 1 7
　⑨保健室の運営に関すること 8 6 14





















内 容 回答数 回答割合（%） 内容 回答数 回答割合（%）
①やさしさ 125 91.9 ⑩常識がある 72 52.9
11 57.9 6 31.6
②話しやすさ 126 92.6 ⑪体力がある 21 15.4
15 78.9 6 31.6
③包容力がある 89 65.4 ⑫公平な態度である 110 80.9
7 36.8 11 57.9
④手当てが上手 113 83.1 ⑬話を聞いてくれる 119 87.5
7 36.8 11 57.9
⑤知識が豊富 101 74.3 ⑭とっさの判断ができる 77 56.6
7 36.8 12 63.2
⑥相談しやすさ 117 86.0 ⑮迅速な対応ができる 88 64.7
13 68.4 17 89.5
⑦頼りがいがある 100 73.5 ⑯いつも保健室にいる 69 50.7
5 26.3 2 10.5
⑧明るさ 105 77.2 ⑰何も求めない 4 2.9
10 52.6 0 0
⑨指導力がある 45 33.1 ⑱その他 2 1.5









回答数 回答割合（%） 回答数 回答割合（%）
①はい 16 22.9 47 71.2　＊＊

























相談内容 回答数 回答割合（%） 相談内容 回答数 回答割合（%）
①恋愛 4 6.3 ⑩性について 0 0
0 0 4 21.1
②家族 2 3.2 ⑭いじめ 2 3.2
1 5.3 1 5.3
③友人関係 10 15.9 ⑮虐待 0 0
8 42.1 2 10.5
④勉強 3 4.8 ⑱食事 1 1.6
0 0 0 0
⑤進路 20 31.7 ⑲生理ついて 1 1.6
0 0 0 0
⑥部活動 10 15.9 ㉖その他 2 3.2
0 0 0 0
⑧けが 2 3.2 　無回答 1 1.6
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表９．特に記憶に残っている相談について（課程別）
相談内容 相談内容
①恋愛 2 (12.5) 2 (4.3) ⑨健康状態 0 (0.0) 5 (10.6)
②家族 1 (6.3) 1 (2.1) ⑭いじめ 0 (0.0) 2 (4.3)
③友人関係 5 (31.3) 5 (10.6) ⑱食事 0 (0.0) 1 (2.1)
④勉強 1 (6.3) 2 (4.3) ⑲生理ついて 0 (0.0) 1 (2.1)
⑤進路 3 (18.8) 17 (36.2) ㉖その他 1 (6.3) 1 (2.1)
⑥部活動 2 (12.5) 8 (17.0) 　無回答 1 (6.3) 0 (0.0)
⑧けが 0 (0.0) 2 (4.3)































































































































































































































































































① すっきりした 51 81.0
⑤ 解決できた 14 22.2
② 変わらない 4 6.3
⑧ その他 3 4.8
⑥ 解決できない 1 1.6
③ かえってわからなくなった 0 0
④ ムカついた 0 0











⑧ その他 9 47.4
① すっきりしていた 6 31.6
⑤ 解決できた 5 26.3
② 変わらない 2 10.5
③ かえってわからなくなっていた 0 0
④ ムカついた 0 0
⑥ 解決できなかった 0 0




















































































































































































































Study on the Views of health room and Yo-go teachers by 
Women junior College Students and Active Yo-go teachers
Fumika HASHIGUCHI＊1，Mitsue SAKATA＊2
＊1Department of Childhood Care and Education Kyushu Women’s Junior College
1-1,Jiyugaoka,Yahatanishi-ku,Kitakyushu-shi 807-8586,Japan
＊2Fukuma City Fukuma Middle School
2-10-1,Hanamigaoka,Fukutsu City,Fukuoka-ken,811-3214,Japan
Abstract
　This study was conducted to consider the differences in the actual conditions and 
views of Views of health room and Yo-go teachers between their users and operators, 
as well as the degree of professionalism of Yo-go teachers and the concept of health 
counseling and support as part of educational activities. 
　The survey revealed that, while women junior college students carry impressions of 
health room as “places of first-aid” and “relaxation” and listed a humanistic approach 
such as “affableness” and “kindness” as qualities required of Yo-go teachers, many of 
the active Yo-go teachers answered that they particularly attach importance to “matters 
related to first-aid measures and the first-aid system” among their duties throughout 
each year, and consider that the quality required of them is “prompt response” - an 
ability to utilize their expertise.
　This study suggests that nurse’s offices and activities of Yo-go teachers have 
educational effects. Health room are expected to function as places of education 
while meeting the needs of schoolchildren. Further, it is important for Yo-go teachers 
to strive to improve the required qualities and capabilities by fostering student 
competence and continued learning.
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